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1. Introducción
Fijar el estudio de la mano de obra ocupada ydisponible, otorga amplias 
posibilidades de análisis, desde el punto de vista demográfico, económico y 
social, las mismas que se encuentran relacionadas con la evolución de la so­
ciedad, sin embargo, se intenta abordar las características más específicas, 
que permitan hacer referencia de la participación de la población en la acti­
vidad económica.
Son pocos.Jos trabajos que contemplan el estudio de los recursos huma­
nos del Ecuador, tales elaboraciones comprenden resultados que abarcan el ma£ 
co general del país. Por encontrarse dividida en i» regiones geográficas bien ; 
delimitadas, se ha considerado de mayor utilidad realizar el análisis de la 
mano de obra en 2 de ellas, las mismas que son: Litoral o Costa e Interandina 
o Sierra. Fueron seleccionadas por ser regiones más desarrolladas es en donde 
mayormente se concentra la población.
Se caracterizan por poseer su propia estructura: soc ial , económica, cli­
matérica, topográfica, etc., con las cuales se las identifican, así, la Costa 
tradicionalmente ha venido generando una economía agrícola para el mercado in̂  
ternacional, mientras que la Sierra ha desarrollado una producción básica pa­
ra el consumo interno.
El presente estudio tiene como propósito, analizar el comportamiento de 
factores demográficos y socio-económicos de la mano de obra para las regiones 
sel ecc i onadas, y_compâ =et-̂ V̂ĝ meo-te bu-scar-La&-símmtudes—o-d4-ferenc4.as—alGan- 
gaetes con los datos que proporciona el Censo de Población de 1962. Hay que 
dejar constancia, de que la información disponible presenta ciertas deficien­
cias, debido al empadronamiento incompleto como a la mala declaración de la
edad, estimando un porcentaje de omisión del 2 , 3 ^ para el total del país,de 
2 .5^ y 2.0^ hombres y mujeres respectivamente. — ^ Corresponde la mayor pro ~ 0
porción a las primeras edades, como el análisis se concentra a partir de los 
12 años en adelante, se hace el supuesto que el efecto de la omisión es mín_i_ 
ma, y al trabajar con la estructura de la población económicamente activa no 
se verá afectada.
2. Obj etivos
Buscando en la medida una justificación al análisis de los datos se han ;
í
fjjado.los objet ivos y son los siguientes: ^
a) Comparación de factores demográficos: estructura de la población y 
de la PEA por sexo; tasas de natalidad, mortalidad y migraciones.
b) Anal izar algunos factores que inciden en la estructura de las tasas 
de participación (brutas, refinadas y específicas), calculadas por
sexo y áreas.
c) Incluir en el análisis algunos factores que inciden en la participa 
ción de las mujeres en la actividad económica.
d) Describir la composición de la población económicamente activa por 
ramas de actividad, sectores de la economía, ocupación y categoría
ocupacional, analizando en lo posible la incidencia en el desarrollo
del país.
II. CONSIDERACIONES GENERALES
1. Aspectos demográficos y económicos que influyen en el n i ­
vel y composición de la mano de obra
Para explicar las características de los recursos humanos tenemos que 
acudir a factores demográficos y factores socio-económicos, desligar de la 
íntima vinculación de estos factores es desconocer la influencia que ejerce
1/ Pedro Merlo. Ecuador: Evolución y ajuste de los censos de población de 
1 9 5 0 y 1 9 6 2 y proyecciones de la población total del año I9 6O al año - 
2000, pág. 10.
e] crecimiento de población y el efecto de la estructura de edad, cuya evolu­
ción determina el volumen de la población disponible a ofrecer su fuerza de 
trabajo, que responde a los requerimientos del sistema y a las oportunidades 
de empleo.
El uso efectivo de la mano de obra depende del mercado de trabajo y de // 
otras consideraciones significativas, como son: '
a) La calidad laboral de la población, y
b) Las actitudes de la población económicamente activa.
Entendiendo por calidad laboral los aumentos de salud y vigor del tra-
jador; sus actividades adquiridas lo determinan tradiciones religiosas, socia
-—  --- 2/
les, culturales y políticas. —
Además de las señaladas, requiere la existencia de un amplio y eficaz 
sistema educativo, que capacite a la mano de obra para el desempeño de activj_
dades económicas; estas consideraciones determinan la incorporación oportuna de 
los jóvenes, la participación de las mujeres y los cambios socio-económicos den_ 
tro de sectores de la actividad.
2. Fuerza de trabajo y empleo en países en vías de desarrollo
En países con economías eminentemente agrícolas, la productividad de
gran parte de trabajadores se encuentra a nivel de subsistencia, esto "a causa
de un gran número de personas empleadas en la manufactura casera, en la agrie-
cultura de subsistencia, en las ventas ambulantes y en los servicios persona -
les, consistuye una evidencia visible del subempleo entre los menos califica -
3/dos" —  , en consecuencia, contribuyen con muy poco para la riqueza de los paí­
ses. La situación de marginal idad de gran parte de la población en los países 
subdesarrollados, se debe a la falta de oportunidades de trabajo originado por 
la no diversificación de actividades, por otra parte a la escasez de mano de 
obra calificada que forman el grueso de desocupados y subempleados, estos últj_ 
mos se ven clasificados en dos categorías: "subempleo visible" y "subempleo 
disfrazado". "Ambas formas predominan a menudo en los países o regiones con
Harvey Leibentein. El efecto del crecimiento demográfico sobre los deter - 
minantes "no económicos" del crecimiento económico. Conferencia Mundial de 
Población, 1965, Voi. IV.
3/ Plan ecuatoriano para el desarrollo de los recursos humanos.Tomo l,pág.38.
una economía agrícola de subsistencia, mientras la segunda afecta sobremanera 
a una proporción importante de trabajadores independientes (por cuenta pro -
ii/
pia) de las ciudades"," —
Los que la forman mayormente este segmento de la población activa sub­
empleada, son los que se ubican en las edades marginales: ancianos y menores 
de edad, además las mujeres,por lo general reciben baja remuneración y algu­
nos no perciben "ningún ingreso", como es el caso de los"trabajadores fami­
liares no remunerados", por otra parte el subempleo se determina por el tiem 
po que dedican a las actividades (esta por debajo de la jornada laboral) y 
por último, el tipo de trabajo que desempeñan.
3, Definición e investigación de la población activa
Encontramos varias fuentes de información como son: los censos de po­
blación, encuestas de mano de obra, registros laborales, etc., que proporcio­
nan los datos necesarios para medir de una manera aproximada la población eco­
nómicamente activa; es indudable, de los censos se obtiene la mayor informa - 
ción, por una parte, abarca el territorio nacional, y por otra, el cumplimien^ 
to del más importante de los objetivos, como es investigar las actividades e- 
conómicas que desarrollan los habitantes, elementos fundamentales para llevar 
a cabo un Plan General de Desarrollo. Hay que tener presente las limitacio­
nes producidas por los errores de enumeración y la falta de cobertura, tam - 
bien dependen de los procedimientos que se adopten en el empadronamiento, ra­
zones que hace difícil la comparabi 1 idad internacional, estas deficiencias 
son observables en países en vías de desarrollo.
Según los principios y recomendaciones de las Naciones Unidas, en su in­
forme para los censos de población 1960, define: "El grupo población econó -
micamente activa está constituida por todas las personas, de uno u otro sexo, 
que suministran la mano de obra disponible para la producción de bienes y ser­
vicios. Comprende tanto las personas que están ocupadas como las que se
V  Juan C. El izaga, Róger Mellon. Aspectos Demográficos de la Mano de Obra 
en América Latina, pág. 16.
encuentran desocupadas durante el período de referencia aM<iptado en el cen­
so" -,
Analizando la definición, mide a la población activa según el criterio 
de "fuerza de trabajo", cuyo concepto se sustenta en el período de referen - 
eia sobre el cual se toma la información. En censos anteriores se adoptaba 
el criterio de "trabajador remunerado", que comprendía la habitual idad en el 
trabajo del individuo, o sea una situación bien definida de ocupación.
La definición también señala, la PEA comprende la fuerza de trabajo oc£ 
pada y disponible que está en condiciones de producir bienes y servicios pa­
ra el mercado.
4, Definiciones usadas para el caso ecuatoriano, con el fin 
de medir la PEA
En el censo de población de 19é2, se investigaron las características
económicas a todas las personas de 12 años y más de edad; la población acti-
6/va la conforman los ocupados y desocupados.—
Los ocupados comprenden las siguientes clases:
a) Personas que tuvieron una ocupación o trabajo r- munerado en dinero 
o en especies, el día del censo;
b) Los que ejercían una ocupación no remunerada en una empresa o negó - 
cío de un miembro de su familia, y
c) Personas que tuvieron una ocupación remunerada, pero que no la ejer- 
cían en el momento del censo, por circunstancias transitorias como: 
enfermedad o accidente, conflicto de trabajo, vacaciones, permi - 
sos, licencias, etc.
No ocapados: corresponde a las personas que no tenían una ocupación en 
"el día del censo", se pueden distinguir dos clases:
5/ N.N.U.U. Principios y recomendaciones relativos a los censos nacionales 
de población. Serie M.No.27. Nueva York, 1958.
Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica, División de Es­
tadística y Censos. Segundo Censo de Población y Primer Censo de Vivien­
da.
a) PersonaSi.que tuvieron un trabajo anterior, pero que en el momento del 
censo se encontraban cesantes, o sin trabajo, y
b) Personas que nunca han trabajado y se encontraban buscando trabajo 
por primera vez.
III. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS DE LA 
POBLACION B B L  ICUADOR, AÑO 1962, SEGUN 
REGIONES ,
Como introducción al estudio de los datos censales relativo a la activj^ 
dad económica de la población, se ha indicado con anterioridad la importan - 
cía del análisis en las dos regiones más sobresalientes del país, se persi - 
gue écontrar caractarísticas especificas dentro del aspecto demográfico, so­
cial y económico, se ha creído conveniente revisar en este capitulo algunas 
caracteristicas en lo que se refiere al primer aspecto.
1. Crecimiento poblacional: natalidad y mortalidad
Con los datos que suministraron los censos de 1950 y 1962, se ha calcu­
lado la tasa de crecimiento intercensal (mediante la fórmula geométrica), se 
experimenta un aumento de 29.8^ para el total del país, resulta una tasa bas­
tante elevada, obedece al incremento vegetativo antes que a la migración in - 
ternacional; utilizando la misma fórmula se calcularon para las regiones se­
leccionadas, en la Costa representa el 4l.10%, mientras que en la Sierra só­
lo alcanza el 16.79^ de crecimiento intercensal, al hacer el estudio compara­
tivo de las tasas se observa una notable diferencia, lo que advierte la in - 
fluencia de la natalidad, mortalidad y migración interna, al mismo tiempo 
producen efectos en la composición de la población total en cada región, así 
como cambios de la PEA,
ECUADOR: TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD Y MIGRACION INTERNA, POR REGIONES
Y TOTAL DEL PAIS. 1962
Cuadro 1.
R e g i o n e s Natal idad Mortal idad Crecimientonatural
Migración neta 
a/
L i toral O Costa. ...... 5 0 . 0 1 1 1 . 2 5 3 8 . 7 6 + 4 . 1 8
Interandina 0 Sierra... A7 . 7 3 16.33 31.40 - 4.66
Total del pats b/...... 46.4o 12.90 3 3 . 5 0
a/ Plan ecuatoriano para el desarrollo de los Recursos Humanos. Tomo I, 1970, 
op.cit., pág. 72. Corresponde a la migración neta intercensal.
Pedro M. Merlo, Ecuador: Evolución y ajuste de los censos de población de 
1950 y 1 9 6 2 y proyecciones de la población total del año I9 6 0 al año 2 0 0 0 , 
op-cít., pág. 1 7 -
Como es de esperar la tasa de natalidad es más elevada en el Litoral , 
representa el 5 0 .0 1 %c,lo que supone un mayor nivel de fecundidad frente a la 
otra región que llega a 47.73^o- Un indicador que pone en evidencia las va­
riaciones en el nivel de fecundidad es la relación niños-mujeres, aunque es
una medida un poco burda podemos hacer el siguiente supuesto: el grado de
omisión en el grupo 0-k años de edad es similar em ambas regiones, a su vez
se ven compensadas con las producidas en la población femenina de 1 5 ~ ^ 9 años 
de edad, la relación es válida para la comparación, se obtuvo el 8A.1 9 % para 
la Costa y el 67.19% en la Sierra.
En las tasas de mortalidad ocurre lo contrario, experimentando mayor ma£ 
nitud relativa en la Sierra (l6.33%o)!’ remitimos a tasas generales des- ^
de eljasado, vemos que ha venido disminuyendo la mortalidad, en buena parte 
por los beneficios de salubridad y eficiencia médica, favoreciendo mayormente J  
al Litoral (11.25%J. " ' ^
2. Migración interna
Las tasas de migración interna neta constan en el cuadro 1. El saldo 
positivo de la migración en el Litoral, es otra de las característleas que
explica el alto crecimiento intercensal de la región. En las últimas décadas 
se ha venido generando un proceso migratorio entre regiones; la fuerte atrac­
ción que ejerce el Litoral hace que se contituyan áreas de rechazo de todas 
las Provincias de la Sierra (con excepción la Provincia del Pichincha), se r£ 
gistra una tasa de migración neta negativa de k . 6é%, la población emigrante se 
orienta más hacia b Provincia del Guayas concentrándose gran parte enei área 
urbana.
3. Composición por sexo y edad» de la población total y de 
la PEA
Las tasas de crecimiento natural y los movimientos migratorios entre r£ 
gíones influyen en la estructura por sexo y edad de la población total y de 
población activa. Los cuadros 1 y 2 del anexo nos permiten ver el efecto dj_ 
ferencial por regiones, la proporción total de hombres (50.93^), algo supera 
a las mujeres (^9.07%) en la región Litoral o Costa, sucede lo contrario en 
la otra región, corresponde el A8.9A^ para la población masculina y el 51.05^ 
en la femenina. ST el Indice de masculinidad al nacer es igual en las 2 re - 
giones, a su vez, la mortalidad diferencial por sexo acontece en forma seme - 
jante, entonces se deduce que emigran más hombres de la región que tiene más 
baja proporción y un saldo neto migratorio negativo, hacia la otra que logra 
un saldo favorable (Costa).
Se han calculado índices de masculin idad general, con lo cual coafirma 
lo expuesto anteriormente, se obtuvo un 95.70 hombres para cada 100 mujeres, 
para la Sierra, en la Costa sobrepasa el 100 por ciento de la población lie - 
gando al 103.80̂ .
Al examinar la composición por edad y sexo de los cuadros ya indicados 
y de los gráficos 1 y 2 del anexo, es posible asegurar la estructura de la po'_ __ ■•.•-,..̂.̂1..... , —.... . I ^
blación es esencialmente rejuvenecida en ambas regiones, y aún la base de la 
pirámide es mayor en el Litorial comparado con el de la Sierra, relativamente 
supera desde el grupo 0-4 hasta 35~39 años de edad en los hombres, para las 
mujeres ocurre solo en los tres primeros grupos de edad, de allí en adelante: 
se invierten las proporciones; esto se explica por el efecto de la migración 
interna movilizándose más hombres a edades jóvenes y adultos.
Además, en d ic h o s  cuad ro s y g r á f i c o s  co n sta  la  e s t r u c t u r a  de la  p o b la c ió n  
económicamente a c t i v a ,  e n t re  una y o t r a  re g ió n  no se e n cu e n tra  d i f e r e n c i a s  pa­
ra la  p o b la c ió n  m a s c u l in a ,  lo  que sT se a d v ie r t e  es la  a l t a  p a r t i c i p a c i ó n  en la  
a c t i v i d a d  por una com p osic ió n  r e l a t i v a  de la  PEA c a s i  sem ejante con e l de la  p £  
b la c ió n  t o t a l ,  e s p e c ia lm e n te  de lo s  25  años y más (nótese en lo s  g r á f i c o s )
En la  e s t r u c t u r a  de la  PEA femenina s i  vamos a e n c o n t ra r  d i f e r e n c i a s ,  o ^  
servando más p a r t i c i p a c i ó n  en l a  a c t i v i d a d  económica la s  m u je re s  de la  S i e r r a .  
En e s t a  p a rt e  del a n á l i s i s  se ha c r e íd o  n e c e s a r io  i n c l u i r  e l í n d i c e  de depen­
d e n c ia  ( in d ic a d o r  d e m o g r á f ic o ) , e x p resa  la  ca rg a  que so p o rta  la  p o b la c ió n  en 
edad a c t i v a  ( 1 2  años y más) con re sp e cto  a lo s  no ap to s  (menos de 1 2  a ñ o s ) ,  e l  
c á l c u l o  re p re s e n ta  e l  (il.kl% y 5 ^ .^ 9 ^  a l a  C o sta  y S i e r r a ,  en su o rd en .
Un í n d i c e  más r e f in a d o  es e l  que c o n s id e r a  a la  p o b la c ió n  generadora de 
mayor grado de p r o d u c t iv id a d ,  es e l s i g u ie n t e :
ID = ^ "65H-
N1 5 -6 4
En e l mismo o rd e n , lo s  nuevos í n d i c e s  son: 10 0 .6 4 ^  y 8 6 .5 7 % ,  en ambos mié | q |  
todos a p l ic a d o s  se experim entan in d ic a d o r e s  s u p e r io r e s  para la  C o s ta ,  lo  que
prueba una vez más el e f e c t o  de la  co m p osic ió n  d i f e r e n c i a l de lo s  h a b it a n t e s  en
l a s  re g io n e s .
Cuadro 2 .
ECUADOR: ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR REGIONES
DE EDAD Y SEXO. CENSO 1962
, SEGUN GRANDES GRUPOS
Grupos de edad
L i t o r a l  0 Costa In t e r a n d in a  0 S i e r r a
T o t a l Hombres
—T7-------------------
M ujeres T o ta l Hombres M ujeres
Menos de 15  a ñ o s . . . 4 7 . 8 0 2 4 .3 8 2 3 . 4 2 4 2 . 3 4 2 1 . 5 1 2 0 . 8 3
1 5  ■  64 a ñ o s . . . . . . . 49.84 2 5 .4 0 24 .4 4 5 3 .6 0 2 5 . 5 3 2 8 .0 7
65  y más a ñ o s . . . . . . 2 . 3 6 1 . 1 5 1 . 2 1 4 .0 6 1 . 8 9 2 . 1 7
T O T A L . .___ . . . 1 0 0 . 0 0 50.93 4 9 . 0 7 1 0 0 . 0 0 48.93 5 1 . 0 7
t
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4, Población urbana y rural
Para r e f e r i r s e  a la  e s t r u c t u r a  p o b la c ió n  por á r e a s ,  es n e c e s a r io  conocer 
l a s  d e f i n i c i o n e s  a p l ic a d a s  en e l c e n so , con e l  f i n  de d i s t i n g u i r  a la  p o b la c ió n  
urbana de la  r u r a l .
"Se c o n s id e r a  p o b la c ió n  urbana a q u e l la  que fu e  empadronada en la s  c iu d a  -  
d e s ,  c a p i t a l e s  p r o v i n c i a l e s  y c a b e c e ra s  c a n t o n a le s .  Se d i v i d i ó  en urbana p ro ­
piamente t a l  y p e r i f é r i c a  , s ie n d o  e s t a  ú l t im a ,  a q u é l la  que se e nco ntra b a  den­
t r o  de lo s  l í m i t e s  de l a  c iu d a d  pero en conglomerados no u r b a n iz a d o s .
La p o b la c ió n  r u r a l  a q u e l la  que fue enumerada en l a s  ca b e c e ra s  p a r r o q u ia ­
l e s ,  a n e jo s ,  c a s e r í o s ,  comunas, h a c ie n d a s  y demás c e n t r o s  p ob lado s" —
Con e l d e s a r r o l l o  de l a s  a c t i v i d a d e s  económ icas, hay una te n d e n c ia  en e l 
p r e s e n t e ,  e l  f l u j o  de lo s  h a b it a n t e s  del agro  h a c ia  la s  grandes c iu d a d e s ,  lo  
que conduce a un cambio de o r g a n iz a c ió n  s o c i a l  y económ ica; e s t e  proceso de 
tr a n s fo rm a c ió n  lo  experim entan l a s  r e g io n e s ,  con un mayor a lc a n c e  de u r b a n iz a ­
c ió n  en e l L i t o r a l  o C o s ta ,  cuyo í n d i c e  es e l  4 0 .3 1 ^  de p o b la c ió n  u rb a n a , cabe 
i n d i c a r ,  co rresp o nd e e le v a d a  c o n c e n t ra c ió n  de h a b it a n t e s  a la  P r o v in c ia  del 
Guayas ( l a s  re g io n e s  se d iv id e n  en p r o v i n c i a s ) ;  la  im p o rta n c ia  r e l a t i v a  de u r ­
b a n iz a c ió n  para la  S i e r r a  es e l  yi.11%, de la  misma manera la  mayor c o n c e n t ra ­
c ió n  p erte n e ce  a la  P r o v in c ia  de P ic h in c h a .  P rec isa m e n te  en e s t a s  p r o v in c ia s  
s e ñ a la d a s  se a s ie n t a n  l a s  dos c iu d a d e s  más im po rta ntes del p a ís :  G u a ya q u il  y
Q u ito  en orden r e s p e c t iv e ,  aunque poseen c a r a c t e r í s t i c a s  muy d i f e r e n t e s  r e p r ^  
sentan lo s  s e c t o r e s  más d e s a r r o l la d o s  s o c i a l  y económicamente del Ecuador. (Ver 
cuadro 3 -)•
5. Densidad de población
Se ha c r e íd o  oportuno i n c l u i r  la  d en sid a d  de p o b la c ió n ,  para d em o strar a 
g ro sso  modo la  r e p a r t ic i ó n  e q u i t a t iv a  de lo s  h a b it a n t e s  f r e n t e  a la  s u p e r f i c i e  
t e r r i t o r i a l  de l a s  r e g io n e s ,  lo s  33 ha. por Km2 en la  S i e r r a ,  c a s i  no hay n i n -
Q  J
guna d i f e r e n c i a  con lo s  32 ha. por Km̂  de la  C o s ta .  - -
7 /  Ju n ta  N a cio n a l de P l a b i f i c a c i ó n  y C o o r d in a c ió n . . .
CEDEGE (Co m isió n  de e s t u d io s  para e l  d e s a r r o l l o  de la  Cuenca del R ío  Guayas) 
C a r a c t e r í s t i c a s  de la  p o b la c ió n  en la  Cuenca del G u aya s, pág. 26 .
tí
Cuadre 3-
ECUADOR: DISTRiBUCION DE LA POBLACION TOTAL, 
CENSO 1962
SEGUN AREAS Y REGIONES
R e g i ó n
T o t a l Urbana Rural
P o b la c ió n % P o b la c ió n % P o b la c ió n
T O T A L . . . / . 4 007 1 0 0 : 0  1 0 1 2  3*}6 3 6 . 0 2  2 863  661 6 3 : 9 8
C o sta . . 2 12 7  358 ' IO0 .Ö ß 5 7 j 5 p 4 0 . 3 1  1 , 2 6 9  825 5 9 . 6 9
S i e r r a • 2 27 lV 3 ^ 5 ^  :. o67s23
'liiosn ! & , tí C /  ; V 'i Jf- 0 Ü S n i j G n i T 3 'S csnnn 33! r'Oir’ rnjD 1  í..' ibßbP Cb'b 1 !!' ' : 1 1
• i I no ! o'i'jaoic c 6 i nnn’iü i  ! u í rsoinyeniiTGi i b 1 nnouq na nos sonoqnioo ;5Í
pD noe sní íu o íc r Ì r’jo i nn i CvCi n- .. 'j_ ?'r>5 h:! nni ni'p ns 0 bono ír'st ;> aodms no
i'~ .nb í;,.vin io , liño , >8 V b iT  , t 8 ) nono i i n i n ¡^
aC'Toq, . E N 'T í a , A t i i V i H A Ö b i i in g is
ECO N O M ICA  DE L A  P O B L A C IO N
1 . T a s a s  g l o b a l e s  de p a r t i c i p a c i ó n :  t a s a  b r u t a  y  t a s a
refinada de actividad
Una medida r e l a t i v a  para conocer la  p ro p o rc ió n  de mano de obra e x is t e n t e  
es la  ta s a  b ru ta  de a c t i v i d a d ,  c o n s is t e  en r e l a c i o n a r  la  PEA y la  p o b la c ió n  t o ­
t a l ,  se ha c a lc u la d o  por re g io n e s  y sexo, en razón de l a  d i s t i n t a  p a r t ic i p a c i ó n  
de hombres y m u je re s en la  a c t i v i d a d  económ ica.
Para m edir e l  volumen de p o b la c ió n  a c t i v a  se in v e s t ig ó  a Ip s  personas'que 
contaban con 1 2  años de edad en a d e la n t e ,  a j u i c i o ,  es, oportuno s e i ia la r  quf ipl 
l í m i t e  de edad determ inado no es el m e jo r ,  en razón que e l im in a  a un monto a -  
p r é d í a t í e ' d é  ménofés de 1 2  años qué p a r t ic i p a n  con ¿u f u e r z a  de t r a b a jo  en la  
econom ía, s ie n d o  mas ffe C u e h té  en é l  s e c t o r  a g r í c o l a . s íñ  d e j a r  de reconocer 
qüe 1a  a c t i v i d a d  dé l o s  n iñ o s  t ie n e  uri b a jo  re n d im ie n to  en la  p ro d u c c ió n , (Ver 
’cuadro:"!})'.,"''''
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ECUADOR: TASAS BRUTAS Y REFINADAS DE ACTIVIDAD, DE LA POBLACION TOTAL
Y REGIONES, POR SEXO. CENSO 1962
Cuadro k.
Reg i 5n
T a s a s  b ru ta s de a c t  iv íd a d T a s a s  r e f ina d a s de a c t i v i d a d
Ambos sexos Hombres M u jeres Ambos sexos Hombres M ujeres
TOTAL DEL PAIS 3 2 .2 3 5 3 .9 8 1 0 .5 1 5 1 . 7 5 8 7 .5 5 1 6 .7 1
Cos 3 0 . 1 6 5 2 . 2 1 7 . 2 7 50 .5 0 8 7 .3 1 1 2 . 1 9
S i e r r a ............... 3 ^ 1 1 ^ 5 5 .6 2 1 3 .5 6 52.7h 8 7 . 6 8 2 0 .5 6
'X;.
Las t a s a s  b ru ta s  de a c t i v i d a d  del cuadro A, re v e la n  una s i t u a c i ó n  f a v o r ^  
b le  para la  S i e r r a ,  ta n to  mayor r e f l e j a  e n t r e  la  p o b la c ió n  fem enina, pero la s
_nuil ■ lili ■ l|l ........ ...... ......
d i f e r e n c i a s  e n co n tra d a s son p roducto de una d i s t i n t a  p a r t i c i p a c i ó n  y e f e c t o  de 
la  e s t r u c t u r a  p o b la c ío n a l  de la s  r e g io n e s .  En e l  e s t u d io  de la  com p osic ió n  rê  
l a t i v a  de lo s  h a b it a n t e s ,  se comprobó que e l L i t o r a l  posee p o r c e n t a je s  más e l ^  
vados de p o b la c ió n  en lo s  p rim e ro s grupos de edad, s fn  lu g a r  a d u d a s, e s t á  a -  
fe cta n d o  a l  n iv e l  de l a s  t a s a s  por e l  lado d el denominador, lo  c u a l r e s u l t a  
subetim adas con re s p e c to  a l a s  de la  S i e r r a .
O tra medida de volumen r e l a t i v a  de la  f u e r z a  de t r a b a jo ,  es la  t a s a  re  -  
f in a d a  de a c t i v i d a d ,  que mide e l r ie s g o  a que e s t á  expuesta l a  p o b la c ió n  a p a r ­
t i c i p a r  en la  a c t i v i d a d ,  se la  d e f in e  como la  r e l a c ió n  e n t r e  la  PEA y la  p o b l^  
c ió n  p o te n c ía lm e n te  a c t i v a  ( 1 2  años y m ás).
E s ta  ta s a  r e s u l t a  un m ejor in d ic a d o r  del n iv e l  de p a r t i c i p a c i ó n  que la  
ta s a  b r u t a ,  e l  hecho es que e l im in a  en p a rt e  l a s  v a r i a c i o n e s  o c a s io n a d a s  por 
una d i s t i n t a  e s t r u c t u r a  por edad de la s  p o b la c io n e s  no i n c l u i d a  en la  r e l a c i ó n ,  
como se comprueba, no queda a fe c t a d a  por la  d i f e r e n t e  p ro p o rc ió n  de lo s  meno -  
re s  de 1 2  años r e g is t r a d a s  en l a s  re g io n e s  en e s t u d io .
En e l  mismo c u a d ro if  constan  la s  t a s a s  r e f in a d a s  de a c t i v i d a d ,  a l  hacer 
la  com paración se puede v e r  que d ism in u y e ro n  l a s  d i f e r e n c i a s  p r o p o r c io n a l  mente 
en ambos se x o s, a t a l  grado en que la s  t a s a s  de la  p o b la c ió n  m a s c u l in a  son c a ­
s i  s i m i l a r e s  (8 7 - 3 1 ^ y 8 7 - 68% ) ,  e l  n iv e l  de p a r t i c i p a c i ó n  de l a s  m u je re s  es 
s i g n i f i c a t i v o  en la  S i e r r a  con e l  2 0 .5 6 % ,  m ie n t ra s  que en l a  Co sta  apenas
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a lc a n z a  el 1 2 . 1 9 ?;, de una manera g en era l l a s  t a s a s  g lo b a le s  de a c t i v i d a d  para 
e s t e  sexo r e s u lt a n  b a ja s ,  s í  se l a s  compara con o t r o s  p a ís e s  donde han a le a n  -  
zado un m ejor n iv e l  de d e s a r r o l l o  económico.
2. Tasas globales de participación según área, urbana y rural
Aprovechando de la  in fo rm a ció n  d is p o n ib le  y con e l in t e r é s  de p re s e n t a r
la  r e a l  p a r t i c i p a c i ó n  de lo s  h a b it a n t e s  a c t i v o s  del área  urbana y de la  r u r a l ,
se in c lu y e  en e l  anexo (cu a d ro s 3 y t a s a s  b ru ta s  y r e f in a d a s  de a c t i v i d a d
por sexo, como puede a p r e c i a r s e  la s  t a s a s  d e n tro  del á re a  urbana r e s u lt a n  s e r
más a l t a s  en la  C o s ta ,  o c u r r ie n d o  lo  c o n t r a r i o  con l a s  t a s a s  del área  r u r a l  ,
ya que le  co rresp o nd e s e r  mayores a la s  de la  S i e r r a ,  e sto  con re sp e cto  a lo s  !
. ...  .. "  ̂ /
hombres, para l a s  m ujeres s ig u e  manteniendo su im p o rta n c ia  r e l a t i v a  en e s t a  '
ú l t im a  r e g ió n ,  ta n to  para la  urbana como la  r u r a l .
3. Tasas específicas de participación por sexo y grupos de 
edad
La p a r t i c i p a c i ó n  de lo s  r e c u r s o s  humanos en la  a c t i v i d a d  económica v a ­
r í a  según la  edad, por cuya razón la s  t a s a s  g lo b a l e s  de a c t i v i d a d  se ven a f e c ­
tad as por la  e s t r u c t u r a  de la  p o b la c ió n  t o t a l  y de l a  PEA, lo s  in d ic a d o r e s  que 
e l im in a n  e s t e  e fe c to  son la s  t a s a s  e s p e c í f i c a s ,  que pueden c a l c u l a r s e  por eda­
des s im p le s  y por grupos q u in q u e n a le s  o d e c e n a le s  de edad y por sexo debido a^  __
n i v e l e s  extremos de p a r t i c i p a c i ó n .
T---------------- — ---------------
E s t a s  t a s a s ,  se d e f in e n  como la  r e l a c ió n  e n t r e  la  p o b la c ió n  a c t i v a  de e -  
dades ( x , x  + n) y la  p o b la c ió n  t o t a l  en e l  mismo grupo de edad; s i g n i f i c a  una 
t a s a  media anual de la  a c t i v i d a d  d e s a r r o l l a d a  por lo s  in d iv id u o s  que componen
un grupo determ inado de edad, 
es  la  s i g u ie n t e :
en e l p e r ío d o  de r e f e r e n c ia  c e n s a l .  La fórm ula
AX , x + k
X, x + 1t
\ , x  +  h
í . N iv e l  de la s  t a s a s  de a c t i v i d a d  por edad de la  p o b la c ió n  m a s c u lin a
Al a n a l i z a r  com parativam ente la s  t a s a s  de a c t i v i d a d  por edad de hombres 
que aparecen en e l  cuadro 5, se o b se rv a  poca d i f e r e n c i a  en lo s  n i v e l e s  de p a r ­
t i c i p a c i ó n ,  con c i e r t a s  v a r ia c io n e s  en la s  edades m a rg in a le s  y en e l  grupo 2 0 - 
2 4 ,  la s  mismas que re q u ie re n  una e x p l i c a c i ó n .
Cuadro 5.
ECUADOR: TASAS ESPECIFICA S DE ACTIVIDAD POR REGIONES, SEGUN SEXO Y GRUPOS
DE EDAD. CENSO 1962
Grupos de L i t o r a l O Costa In t e r a n d in a  0 S i e r r a
edad
Hombres M ujeres Hombres M ujeres
12  -  14 4 1 .0 5 6 .3 7 4 5 . 4 4 1 2 .4 4
' 1 5 - 1 9 79 .4 5 1 4 . 2 1 7 9 .1 6 2 5 . 8 6
20 -  24 9 5 .7 4 1 5 . 4 1 9 2 . 3 2 2 6 . 7 8
25 -  29 9 8 . 9 1 1 3 . 5 1 9 8 . 0 2 2 1 , 6 0
30 -  34 9 9 . 1 7 1 2 . 9 3 9 8 . 8 7 1 9 . 8 5
35 -  39 9 9 . 2 2 1 2 . 3 9 9 8 . 9 8 1 9 . 3 1
40 -  44 9 9 .1 6 1 2 . 4 1 9 8 . 6 9 1 9 . 9 0
45 -  49 9 9 . 0 0 1 2 . 1 2 9 8 . 5 9 1 9 . 1 8
50 -  54 9 8 . 4 5 1 1 . 3 0 97184 1 9 1 9 5
55 -  59 9 7 .6 7 1 1 . 4 5 9 6 . 7 1 1 8 . 1 8
60  -  64 9 6 . 1 7 9 . 5 9 9 5 . 5 9 1 8 .5 2
65 -  69 9 2 . 6 8 8 .5 6 9 3 . 0 0 1 5 . 8 8
70 -  74 8 7 .0 7 7 . 4 4 8 9 . 5 1 16 .8 4
75 y más 7 2 . 1 8 4 . 9 2 76.04 1 2 . 1 2
Primeramente hay que h a cer mención de la  e s t r u c t u r a  de la s  t a s a s ,  para la s  
dos re g io n e s  re p re se n ta n  m agnitudes e le v a d a s  en l a s  edades e x tre m a s, como ind_¡_ 
ca d o re s  pone de m a n if ie s t o  la  s i t u a c i ó n  económica del p a í s ,  cuando se e v id e n ­
c ia n  n i v e l e s  muy re d u c id o s  en lo s  p a ís e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  por la  in c o r p o r a c ió n
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c a s i  a b s o lu t a  a la s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t iv a s  y un e f e c t i v o  d e s a r r o l l o  de lo s  
s is te m a s  de se g u r id a d  s o c i a l .  El comportamiento de la s  ta s a s  de a c t i v i d a d  en ­
t r e  lo s  25~5^ años son sem ejantes a c u a l q u ie r  p a ís  con a l t o  o b a jo  d e s a r r o l l o  
económico (s ie m p re  e le v a d a s ) ,  lo  que " in d ic a n  que en todas l a s  so c ie d a d e s  con­
temporáneas l a s  d i s t i n t a s  g e n e ra c io n e s  a lc a n z a n  un n iv e l  de a c t i v i d a d  máximo
9 /comprable d u ra n te  una p a rt e  im portante de la  v id a  a c t i v a "
La ta s a  d el grupo de edad en la  c u a l lo s  in d iv id u o s  comienzan a in c o r p o r a r ­
se en la  a c t i v i d a d  a ñ o s ) ,  para la  S i e r r a  es más e le v a d a  (^ 5 .^ ^ ^ )  que el
de la  Costa ( 4 l . 0 5 ^ ) ,  lo  que e x p resa  la  mayor p a r t i c i p a c i ó n  en la  p r im e ra ,  mien^ 
t r a s  que en la  ú lt im a  se p o d r ía  p ensar que e s tá n  más in co rp o ra d o s en lo s  cen -  
t r o s  e d u c a t iv o s ,  la s  mismas que se e n c o n t r a r á  e x p l ic a c ió n  en l a s  t a s a s  de esco^
1 a r  id ad .
Cuadro 6 .
ECUADOR: TASAS DE ESCOLARIDAD PARA HOMBRES,
POR REGIONES Y GRUPOS DE EDAD. 1962
Grupos de edad S i e r r a Costa
10  -  14 6 2 . 9 6 6 2 . 4 3
15 -  19 2 1 . 0 2 2 1 . 9 6
20  -  24 8 . 1 6 4 . 9 2
25 " 29 2 . 4 5 1 . 7 9
Como e ra  de e s p e r a r ,  en g e n e ra l r e s u l t a  b a ja  e s c o la r id a d  en ambas r e g io ­
n es. En cuanto a l  grupo de edad 1 0 - 1 ^  años que in t e r e s a  para e l a n á l i s i s ,  no 
se lo g r a  el e f e c t o  e sp e ra d o , son c a s i  s i m i l a r e s  y aún hay un pequeñísim o aume^ 
to en la  S i e r r a ;  lo  ú n ic o  que e x p l i c a  de que la  t a s a  de a c t i v i d a d  sea más a l t a  
en e s ta  r e g ió n ,  es porque l a  p o b la c ió n  a c t i v a  se e n cu e n tra  más inco rp o ra d a en
Juan C. El iz a g a ,  Roger M e llo n . A sp ectos Dem ográficos de la  mano de obra 
en América L a t in a .  CELADE. S a n t ia g o  de C h i l e ,  1 9 7 1 ,  o p . c i t . ,  pág. 5^.
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. A
 ̂ e l  á re a  r u r a l ,  donde la  d i s p o n i b i l i d a d  e d u c a t iv a  y e l  n iv e l  de v id a  es b a jo  y 
j d i f e r e n t e  del que e x is t e  en e l  á re a  u rb ana. (Véase cuadro N o .5 d el anexo ). Pâ  
ra e l  grupo 2 0 -2 A  se nota una marcada s e p a r a c ió n  de la s  c u r v a s ,  según g r á f i c o•> !
1 ,  por s e r  menos a l t a  la  ta s a  de la  S i e r r a ,  pero se ve j u s t i f i c a d a  con la  t a -
N , /■
sa de e s c o la r id a d  que supera a la  e nco ntra d a  en la  o t r a  r e g ió n .  En lo s  gru -  
pos s u b s ig u le n t e s  no se o b se rv a  mayor d is t a n c ia m ie n t o  de la s  c u r v a s ,  a excep -  
c ió n  del grupo f i n a l  y del a n t e r i o r  que se ven d is m in u id a s  por e l  r e t i r o  más 
p ronu nciad o en la  C o sta .
S in  p r o f u n d iz a r  en e l a n á l i s i s  se in c lu y e n  t a s a s  e s p e c í f i c a s  de a c t i v i  -  
dad por á r e a s ,  l a s  mismas que co nstan  en e l  anexo (cuadro 5 y g r á f i c o s  3 y ^ ) • 
Las t a s a s  del á re a  r u r a l  para la  p o b la c ió n  m a s c u lin a  r e s u lt a n  s iem p re  s u p e r io ­
re s  en todos lo s  grupos de edad que l a s  del á re a  u rb a n a , se comprueba g r á f i c a ­
mente p ara  lo s  dos caso s ( S i e r r a  y C o s t a ) ,  cu y a s  t a s a s  e le v a d a s  acusan una p r £  
longada perm anencia en b  a c t i v i d a d  con gran s i m i l i t u d  de lo s  20 a lo s  65 añ o s, 
m ie n t ra s  que l a s  t a s a s  en e l á re a  urbana comienza a d escender a p a r t i r  de lo s  
55 años (con mayor p ro n u ncia m ien to  en la  S i e r r a )  que depende del a lc a n c e  del 
s is te m a  de se g u r id a d  s o c i a l ,  aunque no e s t á  e x te n d id o  a todos lo s  s e c t o r e s  de 
la  a c t i v i d a d  económ ica,
i i . N iv e l  de la s  t a s a s  de a c t i v i d a d  por edad de la  p o b la c ió n  femenina
P ara  e l  examen de lo s  r e s u lt a d o s  de l a s  t a s a s  de a c t i v i d a d ,  hay que te  -  
n e r  p re s e n te  no s o lo  lo s  problemas de d e f i n i c i ó n  que a fe c t a n  a l  volumen d é l a s  
m u jeres a c t i v a s  ( a q u e l la s  que desempeñan a c t i v i d a d e s  económicas p a ra le la m e n te  
a sus la b o r e s  de ama de c a s a )  y l a  f a l t a  de e f i c i e n c i a  en la s  o p e ra c io n e s  de 
enum eración; s in o  también a q u é l lo s  f a c t o r e s  que in f lu y e n  en su p a r t i c i p a c i ó n ,  
como son: e l  papel que desempeña por t r a d i c i ó n  la  m ujer en la  so c ie d a d  (ma -
d re  y e s p o s a ) ,  p o s i b i l i d a d e s  de u b ic a c ió n  en lo s  s e c t o r e s  de la  econom ía, evo_ 
lu c ió n  de la  e s t r u c t u r a  económ ica, cam bios en el e stad o c i v i l ,  n i v e l  de e d u c^  
c i ó n ,  e t c . .
Las t a s a s  de a c t i v i d a d  femenina no t ie n e  un comportamiento d e f in id o  co­
mo la s  que se o b se rv a  en la  p o b la c ió n  m a s c u lin a  ( v a r ía n  de acuerdo a l  n iv e l  
de d e s a r r o l l e  económico dél p a í s ) ,  s in  embargo es te n d e n c ia  g e n e ra l  que su mâ  
y o r  p a r t i c i p a c i ó n  sea en e l grupo de edad 2 0 -2 4  a ñ o s, l e  s ig u e  en im p o rta n c ia
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r e l a t i v a  e l grupo 1 5 " 1 9  años de edad (véase  cuadro 5 ) ;  exceptúan a l  e s t a b le  -  
c e r  l a s  t a s a s  separadamente por á r e a s  d e m o g r á f ic a s , puesto que en la  r u r a l  son 
más a l t a s  la s  t a s a s  en e s t e  ú lt im o  grupo de edad in d ic a d o ,  para la  urbana se 
c o n t in ú a  manteniendo la  p rim era  e x p l i c a c i ó n .
E l e s t u d io  de la s  t a s a s  de a c t i v i d a d  e n t re  re g io n e s  perm ite  v e r  la  re a l  
p a r t i c i p a c i ó n  fem enina, la s  t a s a s  de la  S i e r r a  son s u p e r io r e s  ta n to  urb anas 
como r u r a l e s ,  e s to  se e x p l i c a  por l a s  m ujeres que t ie n e n  o p o rtu nid a d  de t r a  -  
b a ja r  en empresas f a m i l i a r e s ,  en la  a r t e s a n ía  c a s e ra  y s e r v i c i o s  dom ésticos , 
a s í  como e je r c e n  a c t iv id a d e s  por su p ro p ia  cu e n ta ;  m ie n t ra s  ta n to  la s  m u je re s 
del á re a  urbana de la  Costa se u b ic a n  en empleos más c a l i f i c a d o s ,  o sea en em 
p re s a s  de t ip o  i n d u s t r i a l  y s e r v i c i o ,  s in  d e j a r  de i n d i c a r  también la s  em ple^ 
das d o m é stica s  que por lo  g e n e ra l son n a t iv a s  del campo.
En lo s  s ig u ie n t e s  re n g lo n e s se examinan a lg u n o s  f a c t o r e s  que in f lu y e n  en 
la  p a r t i c i p a c i ó n  fem enina, e s to  son: a s i s t e n c i a  e s c o l a r ,  e stad o c i v i l  y f e  -
cu n d id ad .
Cuadro 7.
ECUADOR: TASAS DE ESCOLARIDAD PARA MUJERES, POR REGIONES 
Y GRUPOS DE EDAD. 1962
Grupos de edad S i e r r a Costa
10 -  11» 56.08 6 1 .8 2
15 -  19 1 7 .6 5 18 .9 1
20 -  21» 2 .6 3 2 .6 9
25 -  29 0 .5 9 0 .8 1
a) A s i s t e n c i a  e s c o la r
Al ig u a l que se o b servó  en la  p o b la c ió n  m a s c u l in a ,  la s  t a s a s  de escolar_i_ 
dad de la s  m u je re s  son aún más r e d u c id a s ,  se a d v ie r t e  en e l grupo de edad 1 0 -  
1A , t a s a s  del 56.08% y 6 1 .8 2 %  para la  S i e r r a  y la  Costa re s p e c t iv a m e n te ,  sT 
la s  t a s a s  de a c t i v i d a d  del grupo de edad 12 -11»  son también b a ja s ,  la  d i f e r e n ­
c i a  e xp resa  que una buena p ro p o rc ió n  de m u jeres no se inco rp o ra n  a la  a c t i v i ­
dad n i  a s i s t e n  a c e n t r o s  e d u c a t iv o s ,  a p esa r de que e x is t e n  d is p o s ic io n e s
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le g a le s  que e s t a b le c e n  la  o b l ig a c ió n  e s c o l a r  (para ambos s e x o s ) ,  por e l  b a jo  
n iv e l  de v id a  de la  mayor p a rt e  de la  p o b la c ió n ,  la s  j o v e n c i t a s  se ven p r e c i ­
sadas a abandonar la  e s c u e la  para a yu d a r en lo s  q uehaceres del h o g a r, cosa 
sem ejante  o c u r r e  en e l  grupo s i g u ie n t e  donde to d a v ía  es mucho más b a jo  — ■
( 1 7 -6 5 %  y 1 8 , 9 1 % ) ,  además la s  m u je re s en e s t a s  edades comienzan a c a s a r s e .
En e l grupo de edad 2 0 -2 4  donde más p a r t i c i p a  la  m ujer en la  a c t i v i d a d ,  
s o lo  a lc a n z a n  una ta s a  de e s c o la r id a d  del orden 2 ,6 3 %  y 2 ,5 9 %  en forma res -  
p e c t iv a ,  pero puede su ced er que a lg u n o s a s i s t e n  a c e n t r o s  e d u c a t iv o s  y a su 
vez t r a b a ja n ,  en e l  momento de la  i n v e s t ig a c ió n  se d e c la r a n  como económica -  
mente a c t  i v a s .
b) Estado c i v i l
El grado de p a r t i c i p a c i ó n  femenina depende de su s i t u a c i ó n  c o n y u g a l,  a s í  
en to das la s  s o c ie d a d e s  e l mayor in g re s o  en la  a c t i v i d a d  le  co rresp o nd e a la s  
s o l t e r a s ,  m ie n t ra s  que la s  c a sa d a s por e l papel que desempeñan de madre y e s ­
posa se ven impedidas a p a r t i c i p a r  en la  econom ía, p r in c ip a lm e n t e  en lo s  p r i ­
meros años de m atrim onio  o de unión co n se nsu al (p ara  la s  c o n v i v i e n t e s ) ;  la  
p a r t i c i p a c i ó n  de l a s  v iu d a s  y d iv o r c ia d a s  t ie n e n  también a lg u n a im p o rta n c ia  
r e l a t  iv a .
Cuadro 8.
ECUADOR; POBLACION ABSOLUTA Y RELATIVA Y TASAS REFINADAS DE ACTIVIDAD DE 
LAS MUJERES DE 12  AROS Y MAS, POR REGIONES Y SEGUN ESTADO CONYUGAL.1962
Estado c i v i l
L i t o r a l  0 Costa In t e r a n d in a  0 S ie r r a
P o b la c ió n %
T a s a s  de 
a c t  iv id a d
P o b la c ió n %
T a sa s  de 
a c t  iv id a d
S o l é í t e r a s . . . . . . . . 2 4 3 . 2 3 0 39.06 1 9 . 4 0 3 0 1 . 9 7 1 3 9.46 2 9 . 9 9
C a s a d a s ...................... 1 8 1 . 1 7 8 2 9 . 1 0 8 . 0 2 380  937 4 9 . 7 8 1 2 . 0 8
C o v i v i e n t e s . . . . . . 1 5 7  208 2 5 . 2 5 5 . 1 1 1 7  1 5 5 2 .2 4 1 9 . 3 4
V iu d a s ........................ 37 374 6,00 1 3 . 1 5 61 573 8 . 0 5 2 5 . 7 3
D iv o r c ia d a s .  . . . . . 3 684 0 .5 9 3 4 . 3 9 3 588 0 . 4 7 4 4.62
T O T A L . . . . . . . . 622 674 10 0 .0 0 765  224 10 0.00
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Examinando l a s  t a s a s  del cuadro 8, se a d v ie r t e n  c i e r t a s  in c o h e r e n c ia s  en 
lo s  r e s u lt a d o s ,  generalm ente se e sp e ra  mayor p a r t i c i p a c i ó n  de l a s  s o l t e r a s ,  
pero o c u r r e  que en ambas re g io n e s  la s  t a s a s  de a c t i v i d a d  son más e le v a d a s  pa­
ra la s  d iv o r c i a d a s ,  como in t e r e s a  e x p l i c a r  e s t e  fenómeno se in c lu y e  e l  v o lu  -  
men de la  p o b la c ió n  fem enina, según e sta d o  conyugal a s í  como la  d i s t r i b u c i ó n  
r e l a t i v a ;  e l  p o r c e n t a je  de s o l t e r a s  es e l  39.06^ en la  Costa y }3.k6% en la  
S i e r r a  con re sp e cto  a l  t o t a l  de la s  m u je re s de 12 años y más, m ie n t ra s  la s  dj_ 
v o r c ia d a s  re p re se n ta n  solam ente e l  0 .5 9 ^  y e l  0.h7% en e l  orden r e s p e c t iv o ,  
r e s u lt a n  p o r c e n t a je s  muy re d u c id o s  en com paración con la s  s o l t e r a s ,  además , 
por lo  común t ie n e n  edades de mayor madurez y por e l  cambio de s i t u a c i ó n  eco ­
nómica p r e c is a n  t r a b a j a r ,  razones que e x p l ic a n  la  a l t a  p a r t i c i p a c i ó n  de la s  
d iv o r c  ia d a s .
Las t a s a s  de a c t i v i d a d  por e sta d o  c i v i l  pone nuevamente en e v id e n c ia  la m ^  
y o r  p a r t i c i p a c i ó n  de la  m ujer s e r r a n a ,  pero in t e r e s a  d e te n e rse  en e l  anal i s i s e n  lo q u e  
se r e f i e r e  a l a s  c a sa d a s y c o n v iv ie n t e s ,  según la  d i s t r i b u c i ó n  r e l a t i v a  en la  
C o s ta ,  la s  casad a s re p re se n ta n  e l  2 9 .1 0 ^  y en la  S i e r r a  e l 1*9.78^ del t o t a l  
de m u je re s de 12 años y más, la  b a ja  p ro p o rc ió n  de la s  c a sa d a s co s te ñ a s  se ve 
superada por la s  u n io n es c o n s e n s ú a le s  con e l  2 5 . 2 5 % ,  no a s í  en la  S i e r r a  que 
s ó lo  es e l  e s t e  b a jo  p o r c e n t a je  e s tá  sobreestim ando la  t a s a  de a c t i v i ­
dad de la s  c o n v iv ie n t e s  con r e l a c ió n  a la  de la  Costa y a lg o  subestim ada la  
t a s a  de l a s  c a s a d a s  en e s ta  ú l t im a  re g ió n .
En lo s  cuad ro s 6 y 7 del anexo se p re se ntan  la s  t a s a s  de a c t i v i d a d  por 
grupos de edad según e stad o c o n y u g a l.  Pera f a c i l i t a r  e l  a n á l i s i s  y con e l 
f i n  de e l i m i n a r  f l u c t u a c io n e s  de la s  t a s a s ,  se ha e s t a b le c id o  dos g rup os: 
la s  c a sa d a s  y no c a s a d a s ,  en e l  p r im e ro  in c lu y e  además la s  c o n v iv ie n t e s  y en 
e l  segundo comprende: s o l t e r a s , d i v o r c i a d a s  y v iu d a s .
E n tre  la s  " c a s a d a s “ y "no c a sa d a s"  se observan n o ta b le s  d i f e r e n c i a s  en 
todos lo s  grupos de edad, e n t r e  re g io n e s  no hay duda de e s p e r a r  s u p e r io r e s  t ¿  
sa s  de a c t i v i d a d  en la  S i e r r a ,  cu y a s  d i s t a n c i a s  de l a s  c u r v a s  e s tá n  separad as 
con la s  c u r v a s  de la  Costa (o b sé rv e se  e l  cuadro 9 y g r á f i c o  2 ) .  Se a p r e c ia  
mayor perm anencia en la  a c t i v i d a d  de la s  "no c a s a d a s "  por la  c ú s p id e  d i l a t a d a  
en la  p rim e ra  r e g ió n ,  luego d e s c ie n d e  p a u la t in a m e n te  por m o tiv o , m ig ra c ió n  , 
cambio de e sta d o  c i v i l  o m uerte. La máxima p a r t i c i p a c i ó n  de e s t a  c a t e g o r ía  
en la  o t r a  re g ió n  es e n t r e  lo s  25"30 años.
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Las b a ja s  t a s a s  de a c t i v i d a d  en la s  " c a s a d a s "  se e x p l i c a  por la s  o b l i g a ­
c io n e s  en e l h ogar, su p r e s e n c ia  es n e c e s a r ia  para la  c r ia n z a  de lo s  h i j o s  , 
sob re  en l os p rim e ro s años de edad de lo s  n iñ o s .
c) Fecundidad
Según e l  n iv e l  de la  fe c u n d id a d ,  la  p o b la c ió n  femenina e s t á  en p o s i b i l i ­
dad de in c o r p o r a r s e  a la  a c t i v i d a d  o c o n t in u a r  con la  c r ia n z a  de lo s  n iñ o s ,  
es la  ta s a  g lo b a l de fe cu n d id a d  uno de lo s  in d ic a d o r e s  que p erm ite  m edir e s te  
e f e c t o ,  se c a lc u la r o n  para la s  r e s p e c t iv a s  r e g io n e s ;  se d is p o n ía  de lo s  n a c i ­
m ientos r e g is t r a d o s  en el año 19 6 2, según la  edad de la s  m adres, la  p o b la c ió n  
femenina censada se t r a s l a d ó  a la  m itad del año, con d ic h a  in fo rm a ció n  se ob­
tuvo t a s a s  e s p e c í f i c a s  de fe cu n d id a d  por grupos q u in q u e n a le s  de donde resu lta^  
ron la s  TGF.
Mediante la  o b s e rv a c ió n  de la s  t a s a s  se e st im a  un a l t o  n iv e l  de f e c u n d i ­
dad, a s í ,  6.6A h i j o s  por m ujer en la  S i e r r a ,  en la  Costa donde p a r t ic i p a n  
menos en la  a c t i v i d a d  económica se e sp e ra  un n iv e l  más a l t o ,  7 . 1 6  h i j o s  por 
m u je r ,  la s  mismas que son co h e re n te s  con la  r e l a c ió n  n iñ o s -m u je r e s  anotadas 
en e l c a p í t u l o  de lo s  f a c t o r e s  d e m o g rá f ico s .
CARACTERISTICAS ECONOMICAS DE LA POBLACION ACTIVA
E l e s t u d io  de lo s  d atos c e n s a le s  re q u e r id o s  a la s  c a r a c t e r í s t i c a s  econó­
m icas de la p o b la c ió n  a c t i v a ,  merece que se le  de un lu g a r  prep onderante en e l 
a n á l i s i s  ju n t o  a l  e s t u d io  de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d em o g rá f ica s  (ya a n a l i z a d a s ) ,  
cuya r e le v a n c ia  p erm ite  conocer e l  grado de d e s a r r o l l o  económico y s o c i a l  a l ­
canzado por cada re g ió n  del p a ís .  En e l  censo de p o b la c ió n  se han i n v e s t i g a ­
do t r e s  a sp e cto s  de la  d i s t r i b u c i ó n  de la  mano de o b ra : la  rama de a c t i v i d a d  
económica ( l a  a c t i v i d a d  de la  empresa o e s t a b le c im ie n t o  dondo el in d iv id u o  tra^ 
b a ja ) ' ,  la  o cu pación  y la  c a t e g o r ía  en la  ocu p ació n  (p a tro n o s ,  cuenta  p r o p ia ,  
remunerados, e t c . )
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1. Distribución por rama de actividad
La a g r i c u l t u r a  c o n s t i t u y e  e l  e j e  c e n t r a l  en la  economía del p a í s ,  e l  apo£ 
t e  que genera a l  Producto In te rn o  Bruto  a b so rv e  e l 5k,7S% (C o sta ) y 5 5.6 0 ^ 
( S i e r r a )  de la  p o b la c ió n  económicamente a c t i v a  t o t a l  ,1o que s i g n i f i c a  más de la  
m itad ocupada en la  a g r i c u l t u r a ,  magnitud s u f i c i e n t e  que d eterm ina e l  predomJ_ 
n io  de una e s t r u c t u r a  a g r a r i a .  La u b ic a c ió n  de lo s  r e c u rs o s  humanos en la s  
d i s t i n t a s  ramas de a c t i v i d a d  es d i f e r e n c i a l  por s e x o , ;  según la  i l u s t r a c i ó n  
del cuadro 10 del t o t a l  de p o b la c ió n  m a s c u l in a  a c t i v a  en cada r e g ió n ,  la  S i e r r a  
t ie n e  mayor p o r c e n t a je  de t r a b a ja d o r e s  en e l s e c t o r  a g r o p e c u a r io  (6 ^ .6 3 ^ ) y 
en la s  m u jeres es también s i g n i f i c a t i v a ,  hay 3 1 .6 3 3  a c t i v a s  t r a b a ja n d o  en e s te  
s e c t o r  o sea 2 0 . 1 1 %  pero e s t a s  m u je re s  en su mayor p a rt e  e je r c e n  a c t i v i d a d e s  
de b a ja  p r o d u c t iv id a d ;  p a s t o r e s ,  r e c o le c c ió n  de f r u t o s ,  h i l a d o ,  e t c . ,  u b ic a  -  
das en empresas f a m i l i a r e s  s i n  r e c i b i r  a lg u n a  rem uneració n. La m ujer c o ste ñ a  
a p o rta  muy poco a la  a g r i c u l t u r a ,  s ó lo  7 .5 5 1  t r a b a ja n  en la b o r e s  del campo 
que re p re se n ta n  9 .9 ^ %  del t o t a l  de a c t i v a s  de la  r e g ió n ,  se la  e n cu e n tra  ma­
yormente in co rp o ra d a  en tiempo de c o s e c h a s.
La segunda fu e n te  de empleo para la  S i e r r a ,  es la  i n d u s t r i a  m a n u fa ctu re ­
ra con e l 1 7 . 8 3 % de t r a b a ja d o r e s  ( l a  Costa el 11.0^»% ) ,  lo  que v e n d r ía  a re  -  
p r e s e n t a r  mayor grado de i n d u s t r i a l i z a c i ó n  cuando le  que se e sp e ra  es lo  con­
t r a r i o ,  pero sucede en su mayor p a rt e  e s t á  conformada por una m anufactura c ^  
s e ra  y a r t e s a n a l ,  donde también se u b ica n  una buena p ro p o rc ió n  de m u je re s —  
(3 2.83%), m ie n t ra s  que en l a  o t r a  re g ió n  p r e v a le c e  la  i n d u s t r i a  propiam ente 
d ic h a .
Los s e r v i c i o s  o c u p a n  e l segundo lu g a r  de im p o rta n c ia  para la  Costa 
( 1 2 . 9 2 %) l ig e ra m e n te  s u p e r io r  que la  m anufactura y s in  mucha v a r i a c i ó n  con e l 
t o t a l  y  hombres de la  S i e r r a ,  m ie n t ra s  que de la  p o b la c ió n  femenina se des -  
prende una marcada d i f e r e n c i a ,  d e l t o t a l  de a c t i v a s  co s te ñ a s  e l 5 5 .6 9 %  concen^ 
t r a d a s  en e s t a  rama de a c t i v i d a d ,  no s ó lo  c o n s t i t u i d a  por lo s  s e r v i c i o s  p e r ­
s o n a le s  de n a t u r a le z a  m a r g in a l ,  s in o  también en la  e d u c a c ió n ,  s a lu d  y a d m in i^  
t r a c ió n  p ú b l i c a ,  cosa ig u a l  con la s  a c t i v a s  s e r r a n a s  que re p re se n ta n  e l  3 5 .^ 0 %  
pero gran p a rt e  e stá n  en lo s  s e r v i c i o s  d o m é stico s.
2.5
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Las r e s t a n t e s  ramas de a c t i v i d a d  a e x ce p c ió n  del Comercio en la  C o s t a ,s e  
ven l im it a d o s  por la  c o n c e n t ra c ió n  de la  mano de obra en lo s  s e c t o r e s  t r a d i  -  
c l ó n a l e s .
Distribución de la categoría ocupacional
Se ha s e ñ a la d o  la  p re p o n d e ra n c ia  de la  a g r i c u l t u r a  en la  economía del 
p a ís  a t r a v é s  del a n á l i s i s  de l a s  dos re g io n e s  s e le c c io n a d a s ,  e s t o  im p l ic a  u -  
na p ro p o rc ió n  c o n s id e r a b le  de t r a b a ja d o r e s  por cuenta p ro p ia  y t r a b a ja d o r e s  
s i n  rem uneración donde la  m a yo ría  de la s  a c t iv id a d e s  económicas se l le v a n  a c £  
bo en pequeñas em presas, generalm ente d i r i g i d a s  por a lg ú n  miembro de la  f a m i­
l i a ;  e s to s  a s p e c to s  se r e f l e j a n  con mayor n o to r ie d a d  en la  S i e r r a ,  del t o t a l  
de lo s  hombres a c t iv o s  de la  re g ió n  e l  hS.0J% e stá n  d en tro  de la  c a t e g o r ía  por 
cuenta p r o p ia ,  de lo s  c u a le s  e l 5 7 -5 2 ^  en el s e c t o r  p r im a r io  (véase  cuadro 8 
del a n e x o ), en la  Costa e s t a  c a t e g o r ía  no d e ja  de s e r  im portante porque a b a r ­
ca e l  3 ^ .0 ^ ^  de lo s  a c t i v o s  (con el 3 5 -3 6 ^  en e l  s e c t o r  p r i m a r i o ) ,  en cambio 
se  o b se rv a  una exp an sió n  del grupo de remunerados (5 ^ -6 6 ^ )  r e f le ja n d o  p ro p o r­
c io n e s  s i g n i f i c a t i v a s  en lo s  3 s e c t o r e s ,  aun más supera e l  s e c t o r  "moderno'* 
i n d u s t r i a l  ( 6 5 -9 ^ ^ ) ,  por o t ro  lado se nota menor c i f r a  r e l a t i v a  de lo s  t r a b a -  
■“ja d o r e s  f a m i l i a r e s  no remunerados que en la  S i e r r a ,  e l  5 .5 9 ^  y 8 .0 3 ^  re sp e ct j_  
vamente, e s to s  a sp e cto s  tradu cen un cambio en el proceso económico de la  re  -  
g i ó n .
La s i t u a c i ó n  o c u p a c io n a l de la  PEA femenina t ie n e  un s i m i l a r  comportamien_ 
to que l a s  ob servad as en la  PEA m a s c u lin a  a l  c o la c io n a r  e n t re  r e g io n e s ,  de la  
misma manera e l p o r c e n t a je  de m u je re s s e r r a n a s  que t r a b a ja n  por cuenta p ro p ia  
(A0,45%) es más a l t o  que e l  de l a s  m ujeres co s te ñ a s  ( 2 5 . 1 1 ^ ) ,  e s t a  d i f e r e n c i a  
d is m in u y e a ú n  más s i  se toma en cuenta de que el volumen de a c t i v a s  de e s t a  ú l ­
tima re g ió n  es mucho más b a ja ,  pero sucede que la s  p ro p o rc io n e s  se e s t a b le c e n  
con l a s  m agnitudes i n d i v id u a l e s  de la s  re g io n e s  y sexo; la s  t r a b a ja d o r a s  in -  
d ep e n d ie ntes  se u b ica n  mayormente en el p rim ero y segundo s e c t o r  d e s a r r o l l a n ­
do a c t iv id a d e s  a g r í c o l a s  y a r t e s a n a l e s  (véase cuad ro 8 del a n e xo ).
Como o c u r r e  con lo s  hombres de la  C o s ta ,  l a s  t r a b a ja d o r a s  e stá n  en su ma­
y o r p a rt e  en la  c a t e g o r ía  de a s a l a r i a d a s ,  pero en e s t e  caso c o n ce n tra d a s  en e l  
s e c t o r  t e r c i a r i o  ( s e r v i c i o s ) .  Ya en a n t e r i o r  a n á l i s i s  se in d ic ó  la  e x is t e n c i a
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de más a l t a  p ro p o rc ió n  de t r a b a ja d o r a s  f a m i l i a r e s  no remuneradas en la  S i e r r a ,  
se c o n firm a  lo  d ic h o  cuando se a d v ie r t e  e l  8 .0 3 ^  f r e n t e  a la  o t r a  que a lc a n z a  
e l  5 . 59% c o r re s p o n d ie n t e  a la s  a c t i v a s  o cu p ad as, para que la  e x p l i c a c i ó n  que­
de m ejor a c la r a d a  se anotan en v a lo r e s  a b s o lu t o s :  12  035 y 2 I 67  m u je re s  s in  






, SEGUN REGION Y SEXO *
Costa S i e r r a
1 n d  i c a d o r e s
S e c to r S e c to r S e c to r S e c to r
P r im a r io Secundar . P r im a r io Secund ar.
H 0 M B R E S
1 - Cuenta p ro p ia 1 0 . 7 8 1 3 . 1 3 Al . 3 8 1 6 . 0 3
P atro no s
2 - Cuenta p r o p ia  + s i n  remuner. 0 .7 8 O.A7 2 . 1 6 O .7 A
Patronos + a s a l a r ia d o s
3 - A s a l a r ia d o s 6 .3 9 Ík,52 2 . 7 8 1 1 . 9 2
S in  remuner.
M U J E R E S
1 - Cuenta p ro p ia  
Patronos
9 .OA 9 3 . 1 9 5 0 . 7 7 1 0 8 . Al
2 - Cuenta p ro p ia  + s in  remuner. 
Patronos + a s a l a r ia d o s
1 . 0 3 2.A 8 1 .9 5 3 . 5 9
3 - A s a l a r ia d o s 3 . 8A 1 2 .3 9 1.6 A 2.AA
S in  remuner.
U t i l i z a n d o  la  d i s t r i b u c i ó n  de la  PEA por c a t e g o r ía  o c u p a c io n a l y grandes 
s e c t o r e s  de la  economía se c a lc u la r o n  in d ic a d o r e s  s o c io -e c o n ó m ic o s ,  l a s  c i  — 
f r a s  constan  en e l  cuad ro 1 1 .  Del a n á l i s i s  se p re te n d e , e n c o n t ra r  la  impor -  
t a n c ia  del s e c t o r  de s u b s i s t e n c ia  y e m p r e s a r ia l  de la s  r e g io n e s .
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El p r im e r in d ic a d o r  aunque sea de manera muy l im it a d a  mide e l  p redom inio 
r e l a t i v o  de la  pequeña p ro p ie d a d . Por cada e m p re sa r io  (que t ie n e  en su poder 
lo s  medios de p ro d u cc ió n ) hay Al hombres en e l  s e c t o r  p r im a r io  y 16 en e l  s e £  
t o r  s e c u n d a r io  en la  S i e r r a  que t r a b a ja n  con sus p ro p io s  r e c u r s o s ,  por lo  
g e n e ra l e s c a s o s  y muy e x p lo ta d o s .  Por un la d o , la  pequeña propiedad agrícola 
( m in if u n d io )  muy e x te n d id a  donde e l a g r i c u l t o r  lo g ra  p r o d u c ir  a un n iv e l  de 
s u b s i s t e n c ia  y por o t r o ,  e l  p o d e r ío  de l a s  grandes e x te n s io n e s  de t i e r r a  en 
pocas manos, donde la  s u b u t i l i z a c i ó n  r í g i d a  d el agro a g u d iza n  e l e sta n c a m ie n ­
to económico.
La e s t r u c t u r a  a g r a r i a  de la  Co sta  de: f i n c a s  y h a c ie n d a s  hace que d e r i ­
ve e l  t r a b a ja d o r  a g r í c o l a  remunerado, en com paración con la  S i e r r a  p ie r d e  im­
p o r t a n c ia  la  pequeña p rop iedad  (aproximadamente 11 t r a b a ja d o r e s  por cuenta pro 
p ia  por e m p r e s a r io ) ;  la  misma o b s e rv a c ió n  es v a l  ida para e l  s e c t o r  secunda -  
r i o  porque d is m in u y e  a 1 . 3  t r a b a ja d o r e s  in d e p e n d ie n te s  por cada hombre que 
t ie n e n  a su d is p o s i c i ó n  lo s  medios de p ro d u c c ió n .
En cuanto a l a s  m u je re s  a c t i v a s  que t r a b a ja n  por su p ro p ia  cu e n ta  hay 93 
en la  Costa y 108 en la  S i e r r a  en e l s e c t o r  s e c u n d a r io  por cada e m p r e s a r ia ,  
p ro p o rc io n e s  sumamente e le v a d a s  de la s  que se o b servó en la  p o b la c ió n  mascu -  
J i ñ a ,  e s t e  fenómeno se debe por la  mayor o p o rtu n id a d  para l a s  m u je re s  de u b i -  
c a r s e  en l a s  la b o r e s  a r t e s a n a l e s .  De lo s  in d ic a d o r e s  en c o n ju n to  se deduce 
que e x i s t e  una economía de s u b s is t e n c ia  y de pequeña p ropiedad ( c t a .  p ro p ia  y 
s i n  rem uneración) p r e v a le c ie n t e  en la  S i e r r a ,  m ie n t ra s  que en l a  Costa se ob­
se rv a  mayor r e le v a n c ia  e l s e c t o r  e m p r e s a r ia l  (p atro n o s y a s a l a r ia d o s )  aunque 
no d e ja  de s e r  im portante la  s i t u a c i ó n  que r e f l e j a  la  o t r a  r e g ió n .  Véase lo s  
r e s t a n t e s  in d ic a d o r e s  en e l cuadro 1 1 .
3. Ocupación
La ocu p ació n  es o t r o  de lo s  a s p e c to s  ú t i l e s  de m o stra r  e l  n iv e l  s o c io ­
económico de la  p o b la c ió n ,  s i g n i f i c a  la  c l a s e  d e f u n c io n e s  que desempeñan lo s  
t r a b a ja d o r e s  en la s  ramas o s e c t o r e s  de la  econom ía. La d i s t r i b u c i ó n  o c u p a c i -  
n a l de la mano de obra ha s id o  n e c e s a r io  u b i c a r l a  según lo s  t r e s  grandes s e c ­
t o r e s  de la  a c t i v i d a d  económ ica, p e rm ite  l o c a l i z a r  a lo s  a g r i c u l t o r e s  d entro  
del s e c t o r  a g ro p e cu a r io ;  a rt e s a n o s  y o p e r a r io s  y o t r o s  t r a b a ja d o r e s  m anuales 
en e l s e c t o r  s e c u n d a r io ,  e t c . ;  la s  c i f r a s  r e s p e c t iv a s  constan  en lo s  cuadros 
11  V 12  del anexo.
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Con la  d e te rm in a c ió n  de una economía a g r í c o l a ,  es e v id e n t e  e n c o n t ra r  en
, .............. ..
la  p o b la c ió n  a c t i v a  m a s c u lin a  una c o n c e n t ra c ió n  de a g r i c u l t o r e s ,  como es de 
e s p e r a r ,  con un predo m in io  en la  S i e r r a  co rresp o nd e e l  6 4 ,5 7  % del t o t a l  de 
a c t iv o s  de la  re g ió n  y 60.68^ en la  C o s ta ,  lo s  mismos que re p re se n ta n  para el 
s e c t o r  p r im a r io  e l  9 9.63^  y SS.Ikt re s p e c t iv a m e n te .
S ig u e  en im p o rta n c ia  r e l a t i v a  lo s  a rt e s a n o s  y o p e r a r io s  para ambas r e g Í £  
n e s ,  la  S i e r r a  con e l  16 ,7 0 ^  de lo s  a c t iv o s  y la  Costa con e l  1 1 . 9 9 % ,  referen^ 
te  a lo s  hombres, la  máxima c o n c e n t ra c ió n  en la  i n d u s t r i a  m a n u fa ctu re ra  e l 
8 9 . 39% y 8 3 . 1 7  para la s  re g io n e s  en su orden.
En cuanto a la  o cu p a ció n  de l a s  m u je re s  son mayormente a r t e s a n a s  y ope -  
r a r i a s ,  a s í  como t r a b a ja d o r a s  de s e r v i c i o  d om éstico y c a l i f i c a d o ,  e f e c t i v o  re  ̂
le v a n te  en lo s  dos c a s o s .
En resumen, la s  r e s t a n t e s  o cu p a c io n e s como son; p r o f e s io n a l e s ,  t é c n ic o s ,  
g e r e n t e s ,  d i r e c t o r e s ,  empleados de o f i c i n a ,  e t c . ,  r e s u lt a n  p ro p o rc io n e s  red u­
c id a s  no observando mayor d i f e r e n c i a  e n t r e  una y o t r a  r e g ió n ,  no o b s ta n te  en 
la  Co sta  superan lo s  vendedores y p erso n as en o cu p a c io n e s  a f i n e s  ( 7 .8 7 %  fren^ 
te  a lo s  3 . 50%) por un e f e c t i v o  d e s a r r o l l o  del co m e rc io .
VI. CONCLUSIONES
Se ha l le v a d o  a cabo un e s t u d io  co m p arat ivo  de la  f u e r z a  de t r a b a jo  en 
l a s  re g io n e s  s e le c c io n a d a s ,  se a n a l iz a r o n  c a r a c t e r í s t i c a s  d e m o g rá f ic a s  y v a ­
r i o s  a sp e cto s  económ icos, de lo s  r e s u lt a d o s  lo g ra d o s  h iz o  p o s ib le  i d e n t i f i c a r ,  
de una manera g e n e r a l ,  la  e s t r u c t u r a  so c io -e c o n ó m ic a  que c a r a c t e r i z a a la  so­
c ie d a d  e c u a t o r ia n a ,  se in t e n t a  re s u m ir  todo lo  expuesto en a n t e r io r e s  p á g in a s  
form ulando a lg u n a s  c o n c lu s io n e s .
El proceso de c r e c im ie n t o  de la  p o b la c ió n  es más a c e le r a d o  en la  C o s ta ,  
a fe c ta d a  no solam ente por aumento n a t u r a l ,  s in o  también por la  f u e r t e  a t r a c ­
c ió n  que e j e r c e  a lo s  e m ig ra n te s  de la  S i e r r a ,  e f e c t o  que se ve r e f l e j a d o  en 
la  co m p osic ió n  de lo s  h a b it a n t e s  por r e g io n e s ,  m ediante una ded ucción p r e v ia  
se d eterm ina mayor movim iento m ig r a t o r io  de lo s  hombres h a c ia  lo s  c e n t r o s  u r ­
banos, e s t o  en cuanto a lo s  m ig ra n te s  perm anentes, o c u r r e  también m o v i l iz a  -
c ió n  p e r i ó d i c a , en tlempo de z a b r a o  de cosecha lo s  t r a b a ja d o r e s  m ig ra n te s  se 
co n cen tran  en s e c t o r e s  del a g ro .
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El nivel de participación en la actividad económica de la población en 
ambas regiones, es característica de todo país en vías de desarrollo. Así en 
la población masculina se observa elevada incorporación de los menores en la 
actividad, lo que hace que se produzca una reducida asistencia escolar; en la 
misma forma se experimenta en los ancianos que mantienen una prolongada perm^ 
nencia en la actividad económica, el'problema se agudiza al separar por áreas 
demográficas, donde las tasas de participación en las edades marginales son
superiores en la rural, así como en los restantes grupos de edad.
La participación de la población femenina interesa también recalcar, el 
nivel de las tasas de actividad resultan magnitudes bajas si se compara con 
las alcanzadas en países industríalizados o con aquéllos que tienen un mejor 
desarrollo económico; analizando entre regiones los porcentajes de las tasas 
dejan notar una distinta participación, acusando ser menos bajas en la Sierra, 
cifras relativas que superan tanto en el área urbana como en la rural; sin 
embargo, puede señalarse que a pesar de la baja participación de la mujer de 
la Costa, es una mano de obra de menos baja productividad.
Con el análisis de las características económicas, se determina la impo£^ 
tanda del sector agropecuario constituyéndose en la base principal de la ec£ 
nomía ecuatoriana, manteniendo ocupada a más de la mitad de la población eco­
nómicamente activa, se encuentra mayor predominio en la Sierra cuya estructu­
ra rígida designa una categoría social y económica de; min ifundistas ( con 
pequeñas propiedades agrícolas muy explotadas) y de latifundistas (con gran­
des propiedades agrarias sin explotación), se caracteriza por una economía de 
subsistencia; mientras que en la Costa prevalece un sistema semi-capitalista 
de la agricultura, lo que promueve a que el sector empresarial cobre cierta 
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